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No ja, luža:ne so žƀiel zmierem n tkaj tẹšku:, sẹmu prou ƀeli:ke rieuščine nie blu tlie u 
Luoẹ zẹtu: kr ta na:ša duli:na je zmierẹm miela tuo sre:jčo, d so ldjẹ hudi:l ta͜ u ru:dnik, ta͜ 
u ja:mo smo dielẹ uča:sẹh, u Ra:blj… an zẹtu: z tejsta k'͜je biu zdro:u an k ni biu lì:h krì:pl' 
je biu kro:h tem u Ra:jbljnẹ. Pre:j, še pre:j so hudi:lẹ pieš, h no: ẹm čz  Prdo:u, no šie so 
nriedle pa prd vẹč kuj stuo: lietẹ so nriedlẹ pa Što:ln… ja:mo ta skuos. An šie so šlẹ pa 
kar dre:htno ta͜ u ja:mo, ta͜ u ru:dnik, ta͜ u tiste njh tune:le ne. Dra:či, č so pa z Ra:jbljna 
se spu:stlẹ nuo:tr, so šlẹ pa s šó:hta dou. Šó:ht je biu tista pusta:ja ta p:rwa kier so se 
spu:stlẹ nuotr dielẹt ne.  Je biu tža:k kro:h, je blu pẹč tuki:š dẹ so trdu: diẹlẹlẹ an splo:h, še 
pusie:bno tist k so bli pr ó:mrẹ se praƀ so wrtẹlẹ… ó:mr je biû tẹžà:k, cìeu šíht a 
die:lẹt z njẹm je blu tẹšku:, kupa:l so sƀì:nc an cink, tuste jm je tuj škudwa:lo pr zdra:wj, 
ma:rsi  ka:jšn je ubulo:u, tuj zuodo so umrlẹ. Ka:bi, šie so k so  pršlẹ dẹmou al so šl u 
špta:u al' ne je bi:la… prẹša:nje, al pa so kar ka:jšne dẹma:če rẹcnì:je nù:cẹlẹ lo:hko… kda: 
so usta:le tkiš riewẹžẹ ne… zlo jh je pa um:rlo zẹ ka:jšnm pljučnẹmẹ bulieznẹmẹ an tku:, 
sẹmu: nieki soudu je pẹč blu, rieuščine nie blu… u Luoẹ so se spuma:lẹ ztu kr ko:ncẹh 
ko:ncu so miel še kmtijo, onẹ k so se wrnil s… sem z ja:me ka:bi so muorlẹ še tuj sejč, čẹ 
druza ne u sẹbuotẹh 'n ndéljẹh k nie blu ja:me k nie blu šíhta. Sieklo se je čẹz celuo 
pulietje…tist' cà:jt, tiste cà:jte so na:jƀẹč kra:t še nù:cẹlẹ ustra:če, zẹ ustra:če dielẹtẹ s' 
muoru miet štà:jo, s štà:jo so pičl ja:mo an šied so nuotre pi:čl pa ustra:če ne. Šie 
o:re so ubiesl pa sẹnu:. Tu:ste se je šie ši:lo an tuste pusu:šẹno senu: so šie fùotrẹlẹ puzi:me 
kra:ƀe an ucjẹ an ko:ze, kajk' so miele. Ja, miel so 'tuj ka:jšne prsieta an tku, tki:š dẹ so bul 
lo:hko pržƀielẹ kr ka:bi se je dielẹlo an je blu trieba jst' mučnu: ne, je blu trieba fo:rtno 
jẹste, an uča:seh so ƀẹč s ƀi:nskea jdl kuj zdej pa nieso bli, nieso bli dbiele… so bli 
pẹrƀẹč prmu:jẹne pẹč zarẹnẹ ne, dẹ bẹ debelielẹ.  
So se znal 'tuj ƀeseli:te, so bli… ud uniea ud Kljuš o:re d Prdiela je blu siedm uštri:j 
uča:sẹh ne. An pra:bjo dẹ so use dielẹlẹ, use so žƀiele zej  t ͜ u uštẹrijẹh ldje so pi:lẹ kajk je 
blu čẹprou tejst cà:jt píera prej prd wjskuo t dru: o še pusiebno pa ne prd tuo prwo 
piéra nie blu, so pi:lẹ ƀi:no,… šnò:ps pa šnò:ps pa tejst ste:jš šnò:ps je biu pa bulj tuku: 
rezerƀiẹrẹn zẹ mužie bulj, puobẹ ni:so smiel šnò:psa pi:te ne. Tuj ká:rte, ká:rte so špì:ljẹlẹ 
ƀẹčkra:t… je tem ka:bi… uča:sẹh zẹ e:jc zlo kra:t pa 'tuj  zẹ soude al' pa cẹlu zẹ sƀiet, an se 
je zuodlo d je ka:jšn 'tuj fe:jst zu:bu, lo:hko 'tuj prmuže:nje. Lo:hko pu prẹƀi:ce, adnẹ so 
pa 'tuj ptriél, so znal' pẹtriéẹtẹ an so n tie rẹčun 'tuj ubutielẹ. No ja, čẹ  je bi:la… čẹ je 
biu ka:jšn pra:znk al' pa á:ndoht šiẹ so 'tuj ra:jẹlẹ tist' cà:jt je blu 'tuj ƀesie:lo, so se zna:l 
'tuj puƀeseli:tẹ. Zej… so mie:l tuj use sùort' e:jce  so se znal norca dielẹtẹ ma:lo we:n z 
use:a ukop. So spuštwa:l pra:zn'ke 'kajk jẹh je blu, crkƀie:ne an 'kajk je blu drža:unh. An 
tku: so pẹč žƀie:lẹ bul' à:jnfoh, zlo se je dielẹlo k so se ƀeselí:le so se zna:l' ƀeseli:tẹ skoro bul 
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ku' de:ns… ldje: so zna:l prit ukò:p, so zna:l nrdi:t… tki:š tu ͜ pra:we ƀse:lje ne. Ka:bi, 
'tuj k' ͜ so bli puriebẹ, so bliẹ tejste nuwa:de ne 'kuj zmierẹm so wà:htẹlẹ. Ne smu: dno, cẹlu: 
dƀie nuči: so wà:htẹlẹ pr mrtƀẹm člubiekẹ ne. No šie so punwa:dẹ smu: dno nujč ši tu:ste 
zej… zej je mi:mo k so ti:e ža:re an tu. An use ti:e rẹči so blie: zlo zlo dra:či ne. ldje: so se 
'tuj zlo ƀẹč zna:l mẹna:tẹ, so se usta:wljẹlẹ, so hudi:lẹ… t ͜ u wa:sẹ je blu 'ne par hiš, k so se 
punwa:dẹ dubiwa:lẹ zƀčier je blu use… so špì:ljẹlẹ ká:jšne špêlje, ka:jšne to:mbule al'  kej 
puduobnẹa an… al' pa bu:žlẹ bop, tku ka:jšno die:lo diẹlẹlẹ. Tkiš de pu 'nej stra:nẹ je blu pẹč 
tẹšku:, nie blu usẹh tẹh dubruo:t 'kuj de:ns, pu dru:i stra:n' je pa blu pa 'tuj 'no lẹpu: 
žiwlje:nje, čẹ so bli zdra:ƀẹ. Ka:bi, čs biu pa bula:n nis' mou ƀeli:ko pri:like dẹ bẹ uzdrẹƀou 
zẹtu: kr ni blu ni blu rcnì:j ni blu dòuhtrju, tkì:š punwà:d so se en cà:jt zdra:ƀẹlẹ dẹma: 
č je bla hu:da, hu:da si:la so šlẹ 'tuj u bo:lnico pa… so umie:rẹlẹ 'tuj… 'tuj pre:j ne.  
No jẹdlẹ, jẹdlẹ so 'tuj zlnja:wo, ka:bi ne, saj so mie:l ó:rtnẹ, usa:k suoj ó:rtn so 
ubdlwa:lẹ tkiš dẹ so mie:l 'tuj tu:ste, še ƀẹč kuj zde:j ne an rẹtwa:lo je use ͜ suort'. So 'tuj 
fà:jn punujlẹ.  
No wa:s wa:s je miela pa 'tuj žá:o, so miẹl žá:o…tem zẹ kuri:tẹ je bi:la žá:a an tem so… 
or' n lies smo diẹlẹ, or' n jurske so nusi:lẹ štó:ke s kunja:mẹ…no an ši tiste štó:ke so 
ul:čil ta ͜ u žá:o, tem so jẹh ža:ẹlẹ t ͜  u bròun'ke, dì:lje, use kar so nùcẹlẹ zẹ, ze pá:wẹtẹ 
hì:še al' hliewe al' kar so peč miel zẹ 'no dielo, ne. An ši t ͜ u wa:sẹ je biu 'tuj, je biu 'tuj tí:šlẹr, 
on je mou suj ƀè:rkštot, nuotre t ͜ u ƀerkštò:te je mou use kar je trieba ne, ùobẹl'pok, an 
ws cà:jh ne, ka:jk je blu te:a… dẹ je šiẹ nriedu 'tuj mobì:ljo ldjẹm ne. Tu se ni uhpwa:lo, 
tu se ni hudi:lo u truƀine pu sƀietẹh an dou u Bẹc al' kej… mobì:ljo 'kajk s je dielẹlo, se je 
dielẹlo tlie, tliè u wa:sẹ ne, je npra:bu mòjstr, tíšlẹr tlie an 'tuj cà:jh ne 'kajk je blu lupa:te, 
kró:mpẹ…'kajk je blu te:a cà:jha je…'kajk je blu lsu: je riedu ne.  
Ja, 'kuj sm puƀie:du ne, j:dl so kar pre:ce fortno, 'tuj zlo špè:ha se je j:dlo an… uča:seh 
so mierlẹ prsieta pu ka:j p:rstu pance:te je mie:lo, de:ns muorjo mie:t pa čim… ma:lo ne, 
uča:sẹh pa čim ƀẹč d je blu. Zej ͜ k so bli so bli pra:zẹnkẹ ka:bi šie se je jdlo 'tuj buolš so 
dielẹlẹ zẹ, zẹ bo:žč punuwa:d krá:fẹ ne… krá:fẹ, šie zẹ ƀeli:ko nuojč je bi:la ba:nca 
dra:či se je jdlo pa bul tuku: ne… ka:jšna jo:ta je bi:la čprou ti:sta… jo:ta je bi:la bulj pud 
la:hẹ ne, pre:j se niẹ, ni jẹdlo tẹa. Bulj je blu… kej n mlie:c sku:ta ͜ n čùompe… no ja, 
dobro, 'tuj mẹsu:, šiẹ so miél kluba:se an ka:jšne takeli:ẹ miẹsne uniẹ, ne miẹsne k ͜ so pẹč 
diẹlẹlẹ wẹn ͜ z mẹsa, šela:me al' pršu:t čẹ pa a je kiẹr nrie:du a je bulj le prdou zẹtu: kr 
pršu:ta se niẹso smie:l prwšči:tẹ, je biu prdra:h, so a ra:jš prda:lẹ ne. 'Tuj sẹr 'kajk so a 
diẹlẹlẹ so punwa:d ƀẹč al' me:jn prda:lẹ dẹ so kej zsluži:lẹ, 'tuj sie:ra se je nie:ki jẹdlo. Ja, 
zej… use se je diẹlẹlo buolj prpro:sto 'tuj ku:hnje so blie: prpro:ste…ne, d'ne hi:še cẹlu: saj 
ni:so niti rà:u̯fẹŋk mie:le al' ͜ pa so, so mie:le rà:u̯fẹŋke šele wẹn ͜ s hi:še, zi:dno, an tuku:… 
so bli uča:seh so bli še tist' črnẹ šumfi:dẹ k se je, k' se je kdi:lo tu hi:še k ni, ni blu… ka:bi 
je blu bulj sla:bo use nrie:t…so blie: tiste ku:hnje uča:seh sli:šš d so jm die:l črne 
ku:hnje, zej tlie: u Lo:ẹ lih prou pre:je so blie: no zej lih stuo lie:t nẹzaj ne, pa… D'ne so pa 
zliẹdẹlẹ črne no, tki:š ͜ k so mie:le te:jste uma:zne črne šumfi:de ne. 
 
